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Elections to Staff Council
November 2007
What is a delegate?
Antonio, Anne, John, Heinrich, Bjorn:
“I’d really like to, but I…”
“Become a delegate, yes but…”
“I’ve often wondered what the role of staff delegate involves.”
“I’ve often wondered what my rights and duties are, how much of my 
time it would take, if my decision would affect my career, what my 
hierarchy would say about it, etc.”
“Often I’ve hesitated, made enquiries, left it and then forgotten about it: 
in any case there’ll surely be others who’ll take my place.”
How many times have we heard this kind of talk?
You will find below some answers to the questions everyone asks 
about the role of staff delegate, which may enable several of you to 
take that step towards joining the very active family which is the Staff 
Association.
Continued on page 2.
Elections au Conseil du personnel 
Novembre 2007
Qu’est-ce qu’un délégué ?
Antonio, Anne, John, Heinrich , Bjorn :
« Je voudrais bien, mais je … »
« Devenir délégué, oui mais… »
« Il m’est arrivé plusieurs fois de me poser des questions sur ce 
qu’implique la responsabilité de Délégué du personnel. »
« Je me suis souvent demandé quels étaient mes droits, mes devoirs, 
combien de temps cela allait me prendre, si ma décision allait influencer 
ma carrière, ce qu’en penserait ma hiérarchie... »
« Souvent, j’ai hésité, je me suis renseigné, j’ai laissé traîner, puis j’ai 
oublié : après tout, il y en aura bien d’autres pour prendre la place... »
Ce discours combien de fois l’a-t-on entendu !
Voici donc, ci-après, quelques réponses aux questions que tout le monde 
se pose sur le rôle de délégué du personnel. Cela permettra peut-être à 
plusieurs d’entre vous de faire le pas vers cette famille très active qu’est 
l’Association.
Suite en page 2.
Conseil du personnel 2007
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What is a delegate?
A delegate is first and foremost someone who is motivated, 
has a sense of sharing, dialogue skills, wishes to defend 
all staff, enjoys contact with people and communication, 
has a desire to discuss his convictions, and the will to 
move things forward. You may have only some of these 
characteristics, but the Staff Association will teach you 
how to develop the others.
What is involved?
The Staff Rules and Regulations allow you to devote a 
percentage of your time to work for the Staff Association. 
The amount of time depends upon your work commitments 
and responsibilities. You are protected as long as you 
respect the agreements. 
You will participate in the Staff Council meetings, 
and perhaps become involved in one of the numerous 
commissions which deal with subjects as varied as the 
health insurance scheme, nursery school, mobilization, 
information, pensions, individual cases, employment 
conditions, etc. 
You will also be a channel of information and communication 
between your colleagues and the Staff Association. You 
will play a major role and will be respected.
What will I get receive in return?
Once elected, you will receive in-depth training, especially 
in the field of communication. This will provide you with 
the necessary tools to discuss with others, build trust, 
feel confident, teach you how to convey ideas, deal with 
those who are in opposition and protect yourself, discuss 
with your colleagues and convince them to join the Staff 
Association. 
Discussing with a colleague or the hierarchy is a skill that 
must be learnt. You need to know how to sell with integrity, 
put problems in perspective, in short, enter into a dialogue 
as a partner, not as someone making demands. You will 
achieve personal development, whilst doing all you can 
to improve the social situation of your colleagues and 
an increased level of well-being; a wonderful adventure, 
wouldn’t you say?
In which environment will I evolve?
The Staff Council is an essential actor of the Organization. 
It is a think-tank, a model of debate, a source of personal 
enrichment, where everyone can have her say and express 
her ideas, feelings, and convictions. It is a closely-knit, 
dynamic and courageous family whose time and energy 
have no bounds.
If, after this, you still have questions, simply contact 
your nearest delegate or your departmental delegate 
(tel. 74224). 
Un délégué c’est quoi ?
Un délégué c’est avant tout quelqu’un de motivé, qui a le 
sens du partage, la force du dialogue, l’envie de défendre 
la collectivité, le goût de la relation et de la communication, 
le désir de débattre avec conviction, la volonté de faire 
avancer les choses, le sens de l’intérêt général, l’envie de 
participer à des activités enrichissantes. Vous pouvez 
n’avoir que quelques-unes de ces qualités, l’Association 
vous apprendra à développer les autres. 
Qu’est-ce que cela implique ?
Le Règlement du CERN prévoit que vous consacriez une 
partie de votre temps de travail pour assumer ce rôle. 
Ce temps est statutaire et variable en fonction de vos 
engagements comme de vos responsabilités au sein de 
l’Association. Vous êtes protégés tant que vous respectez 
les accords. 
Vous allez participer aux réunions du Conseil du personnel, 
vous impliquer peut-être dans une des nombreuses 
commissions qui traitent de sujets aussi variés que la Caisse 
maladie, le Jardin d’enfants, la mobilisation, l’information, 
les pensions, les cas particuliers, les conditions d’emploi, 
etc.
L’information tient un rôle essentiel. Vous serez aus-
si une courroie de transmission entre vos collègues et 
l’Association, et vice-versa. Vous aurez un rôle majeur et 
respectable, donc respecté.
Que puis-je en retirer ?
Une fois élu, vous bénéficierez d’une formation adaptée, 
notamment en matière de communication. Celle-ci vous 
apportera des outils pour dialoguer, pour établir une 
relation de confiance, pour vous mettre à l’aise, pour 
vous apprendre à transmettre des messages, pour gérer 
les résistances et vous protéger, pour échanger avec vos 
collègues. 
Argumenter avec un collègue ou avec la hiérarchie, 
cela s’apprend. Il faut savoir convaincre avec intégrité, 
repositionner les problèmes, bref, établir un discours 
“partenaire” et pas seulement revendicateur. Tout en 
bénéficiant d’un développement personnel, vous aurez 
l’occasion de faire évoluer la situation sociale vers plus de 
bien-être. Une belle aventure, non ?
Dans quel milieu vais-je évoluer ?
Le Conseil du personnel est un acteur incontournable de 
l’Organisation. C’est un cercle de réflexion, un modèle 
pour le débat, une source d’épanouissement personnel 
où la parole est à chacun et les idées pour tous. C’est une 
famille soudée, dynamique, courageuse, qui ne compte ni 
son énergie ni son temps. 
Maintenant, pour plus d’informations, il ne vous reste 
plus qu’à prendre contact avec l’Association (tél. 74224).
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Élections au Conseil du personnel
L’Association du personnel va bientôt procéder au renouvellement de la moitié du Conseil du personnel. C’est pour 
vous l’occasion de vous impliquer plus directement dans le travail de l’Association et de contribuer à la promotion et à 
la défense des intérêts du personnel et, au-delà, de l’Organisation elle-même.
Le Conseil du personnel, issu des élections de décembre prochain, devra faire face à certains défis :
•  garantir l’équilibre à long terme et le niveau de prestations dans notre système assurances sociale (Caisse de pensions 
du CERN   et  régime d’assurance maladie CERN)
•  amélioration de la politique des contrats ;
•  continuer à élaborer des propositions pour moderniser le CERN en tant qu’employeur, capable d’attirer, de recruter, 
de garder, de motiver et de développer les personnels dont il a besoin, venant de tous les États membres, pour assurer 
ses succès et son avenir.
Tous les membres du personnel sont concernés. L’Association du personnel a besoin de vous, de vos idées et de votre 
dynamisme, quels que soient votre âge et votre catégorie de membre du personnel.
Déposez votre candidature sans tarder et au plus tard le lundi 5 novembre 2007 ! Si vous n’êtes pas encore membre 
de l’Association, une information et un formulaire d’adhésion vous seront envoyés prochainement. En effet, seuls les 
membres à cette date peuvent faire acte de candidature et voter lors de ces élections.
Vous trouverez ci-après le calendrier des élections, des informations diverses sur le Conseil du personnel, ainsi que le 
formulaire de candidature.
Nous avons besoin de VOUS !
Présentez-vous aux élections, participez aux travaux !
Elections to Staff Council
The Staff Association will shortly be renewing the mandate of half of the Staff Council. This is an opportunity for you 
to become more directly involved in the Staff Association’s work and help promote and defend the staff’s interests and, 
more broadly, those of the Organization itself.
The new Staff Council elected in December will be faced with certain challenges:
•  guarantee the long-term balance and the level of benefits in our social insurance system (CERN Pension Fund, CERN 
Health Insurance);
•  improve the contract policy;
•  continue to elaborate proposals to modernize CERN as an employer, able to attract, recruit, retain, motivate and nurture 
the staff it needs from all Member States, to ensure its success and guarantee its future.
This concerns all staff members. The Staff Association needs your ideas and your drive, whatever your age and category 
of personnel.
Stand for election now, or at the latest by Monday 5 November 2007! If you are not yet a member of the Staff Association, 
a membership form and information will be sent to you shortly. Only members on that date can stand for election and 
vote in the elections.
Please find below the timetable for the elections, information on the current Staff Council, as well as the form to fill in 
to stand for election.
We need YOU!
Stand for election – Take part in the work!
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Calendrier des élections au Conseil du personnel
 2007
Timetable elections
Starting with Echo of 8 October, posters, etc.
call for applications
 
Monday 5 November, at noon
closing date for receipt of the application
 
Friday 23 November, at noon
closing date for voting
 
Friday 3 December, 
publication of the results in Echo
 
Thursday 6 December and Friday 7 December
Staff Association Assizes
Tuesday 18 December, at 10.00 a.m.
first meeting of the new Staff Council and
election of the new Executive Committee
Le déroulement du vote sera suivi par la Commission électorale qui est également chargée d’annoncer le résultat dans 
l’Echo du 3 décembre.
The voting procedure will be monitored by the Election Committee, which is also in charge of announcing the results in 
Echo on 3 December.
Calendrier des élections
A partir de l’Echo du 8 octobre, affiches, etc.
appel aux candidatures 
  
Lundi 5 novembre, à 12h00
clôture du dépôt des candidatures
  
Vendredi 23 novembre, à 12h00
dernier délai pour voter 
  
Lundi 3 décembre, 
publication des résultats dans l’Echo
  
Jeudi 6 décembre et vendredi 7 décembre, 
Assises de l’Association du personnel
  
Mardi 18 décembre, à 10h00
première réunion du nouveau Conseil du personnel et 
élection du nouveau Comité exécutif 
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Répartition actuelle des sièges






















HAUG Friedrich / AT







SANTOS-CALLEJA Maria Teresa / FI
ANTOINET Gérard / SC
GRIGGS Christopher / SC
BOSSEN Gerrit Jan / PH
DEFERT Philippe / IT
SEIS Irene / IT
TAVLET Marc / PH
pas d’élections
HAKULINEN Timo / TS
FAISANDEL Laurent / TS
MICHAUD Jean-François /TS












DURET Dorothée / AT
BOZZINI Davide / AT
DEROMA Gianni / AB
DUCRET Bernard / AB
GIACHINO Rossano / AB
GIRARDOT Roger / AT
KNOOPS Sigrid / AT
LLORENTE Maria / AT
REY Anthony / AB
VITASSE Michel / AB
MARDIROSSIAN Isabelle / FI
AYMON Marcel /  HR
BRIANT Martine / HR
GOOSSENS Michel / IT
HEIJNE Erik / PH
ZIOGAS Nicholas / IT
BEAUMONT Marie-Noëlle / PH
CORAJOD Bernard / PH
DE BILIO Francesco-Gino / PH
FONTAINE Philippe/ PH
GROBON Céline / PH
KLEM Doreen / IT
LIMIA-CONDE Francisco / PH
MUFFAT-JOLY Jeannine / PH
MALLON AMERIGO Sonia / TS
MARTEL Pedro / TS
DENUZIERE Dominique / TS
EVRARD Sébastien / TS
GRILLOT Serge / TS
TRILHE Philippe / TS
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ACTE DE CANDIDATURE/APPLICATION
Je présente ma candidature pour les élections au Conseil du personnel
I would like to stand for the elections to Staff Council
NOM/Name:        Prénom/First Name:  
Département:      Groupe électoral/Electoral group1:
Je m’engage, si je suis élu(e), à prendre une part active aux travaux du Conseil et à défendre au mieux de mes 
possibilités les intérêts de l’ensemble du personnel de l’Organisation.
Mes motivations pour me présenter à un poste de délégué au Conseil du personnel sont les suivantes:
If I am elected, I undertake to participate actively in the work of the Council, and to defend the interests of all staff of the 
Organization to the best of my ability.
The reasons why I present my application for a post in the Staff Council are the following:
Date:    Signature:
 Groupe elect. Dép. ou unité Filière Groupe elect. Dép. ou unité Filière 
 Elect.  group Dep. or unit Career path Elect.  group Dep. or unit Career path
 1 AB, AT E-F-G 5 IT,PH E-F-G
 2 AB, AT A-B-C-D 6 IT,PH A-B-C-D
 3 DG,FI,HR,DSU,SC E-F-G 7 TS E-F-G
 4 DG,FI,HR,DSU,SC A-B-C-D 8 TS A-B-C-D
1
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CinéGlobe International Short 
Film Festival offers free tickets to 
inaugural screenings
The inaugural CinéGlobe International 
Short Film Festival will run from 
Thursday 8 to Saturday 10 November 
2007. Films will be shown in the iconic 
Globe of Science and Innovation at 
CERN. Tickets to all screenings are 
free and available from the CERN 
reception from Monday 15 October.
From the 1400 entrants, 47 films from 
21 different countries were selected. 
These films will be screened over 
three themed sessions — Energy, 
Inertia and Space. Each session 
includes selections from comedy, 
drama, animation, documentary and 
experimental films. 
Prizes will be presented at a VIP awards 
ceremony on Friday 9 November. A 
jury led by David Marguin (owner 
of Ferney Voltaire’s cinema) will 
award the “Golden CineGlobe” to 
their choice of best film. The “coup de 
cœur” award will also be given to the 
audience’s favourite film.
On Saturday 10 November, the 
CinéGlobe Audiovisual Workshops 
will be held at CERN. These are open 
to new and established film-makers 
and media professionals interested in 
sharing ideas, techniques and contacts 
through workshops and discussions. 
The Workshops will cover aspects 
of film-making ranging from 
Script Writing and Casting to 
Direction of Photography and Post-
Production. Participants include 
FonctionCinéma, l’Ecole de Cinéma 
de Genève, Cinecursus, and various 
other local institutions and teaching 
professionals.
The festival is organized by Open 
Your Eyes Films, in partnership with 
CERN and Dorier S.A. It is sponsored 
by CERN, the CERN Staff Association, 
the Commune of Meyrin, Visuals, 
OnexTV, Uniqa, Novae, Ageda S.A, 
IOF Romanzin, Madhura Restaurant 
and Amata film production.
Session times
Thursday 8 November: 10 a.m., 12 
noon, 3 p.m., 6 p.m. and 8.30 p.m. 
Friday 9 November: 10 a.m., 12 noon, 
3 p.m., 6 p.m.
For more details visit www.cineglobe.
ch or email press@cineglobe.ch
PÉTANQUE
Résultats du championnat d’hiver 
U.C.G.P. 2007 
CERN 1 13 13
CERN 2 3 0
en Groupe 1 
CERN 5 13 13
UBS 1 3 2
en Groupe 1 
CERN 3 13 13
CERN 4 4 10
en Groupe 3 
CONCERT
CERN – MEYRIN - Entrée B
Bâtiment 500 – Amphithéâtre






* * * * *





Sonate op. 2 no 2
Sonate op. 28, dite «Pastorale»
Sonate op. 54
Entrée libre — collecte
Visitez notre site web:   
www.concerts-cern.com
Nos événements sur le site :   
www.whys.org
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   RECORD CLUB
Édition d’automne
Après la coupure de l’été, nous venons d’ajouter quelques 
CD et DVD qui peuvent être empruntés par les membres 
du club. Nous nous sommes concentré sur l’achat de DVD 
car c’est ce qui est le plus emprunté maintenant.
Parmi plus de 20 nouveaux DVD, vous trouverez, entre 
autres, le quatrième volet de la série des Hannibal Lecter 
Les Origines du Mal qui est en fait un retour en arrière sur 
le début de la vie d’Hannibal Lecter. Du coté des films 
d’action, vous pourrez voir ou revoir Demolition Man, 
Blood Diamond ou encore  300. Vous trouverez également 
les deux versions du film de Clint Eastwood Lettres d’Iwo 
Jima, (version française et version japonaise) comme 
présenté dans les cinémas suisses. Dans notre rayon 
comédie nous avons ajouté Taxi 4 et  Borat et pour ne pas 
oublier les enfants, la série des années 78  Il était une fois... 
l’Homme. La Môme film sur la vie d’Edith Piaf viendra 
compléter la collection des films musicaux et enfin, les 
dernières nouveautés cinématographiques comme Le 
Dernier Roi d’Ecosse, The Good German, Rocky Balboa ou 
encore L’illusionniste vous attendent au club.
Pour les nouveautés CD, il y a une compilation de Natalie 
Imbruglia, singles 1997-2007 et une de Janet Jackson, un 
album classique de The Moody Blues et un nouvel album 
d’un artiste se situant entre Gloria Estefan et the Manic 
Street Preachers. Nous avons ajouté aussi dans la Pop 
un CD de Luciano Pavarotti, Pavarotti Forever que vous 
retrouverez dans l’emplacement PAV.
Pour connaître la liste complète de toutes les nouveautés 
ainsi que le reste de la collection du Record Club, nous 
vous invitons sur notre site web: http://cern.ch/crc. Toutes 
les dernières nouveautés sont dans la rubrique “ Discs of 
the Month – September 2007 “.
Rappel : le club est ouvert les lundis, lercredis, vendredis 
de 12h30 à 13h00 au restaurant n°2, bâtiment 504.
YACHTING CLUB
Your Club needs you ...
...tomorrow, Saturday 20th October from 9 a.m. until 
usually about 1 p.m. at the latest, to take the boats out of the 
water and away from the harbour, safe for the winter. As 
every year we do ask members to participate in this event: 
it’s fun anyway (see the happy people below dismantling 
our IsoSpin in a previous year!) and educational, if you 
care to see more of the boats than merely rigging to go 
sailing. The seven dinghies and two catamarans will need 
to be dismounted and taken to our storage, BA5. For this 
to be done in one morning we would like to call on all 
club members to participate. Some refreshments/warming 
drinks will be provided. The three Ynglings are being 
dealt with professionally, once we have liberated their 
winter parking spaces.  Do come, whatever the weather 
— it’s part of club life!
GM and Closing Dinner on Thursday 15 November
Another “duty” beyond mere pleasurable sailing all season, 
if we may twist your arms, is to attend the GM on Thursday 
15 November, not merely to tell your Committee how they 
did and what they can do better in the next season, but to 
learn more of why things happened (or maybe did not) 
and participate in planning the next season, maybe some 
say in where funds get allocated towards replacement 
boats, etc. As we experimented so successfully last year, 
the GM will be followed directly by the Closing Dinner 
— keep the evening booked for your Club!
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GAC
GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN
Le GAC organise chaque mois des permanences avec entretiens individuels. La prochaine 
permanence se tiendra le
Mardi 6 novembre de 14h00 à 17h00
Salle de conférence de l’Association du personnel
Les permanences du Groupement des Anciens sont ouvertes aux bénéficiaires de la 
Caisse de pensions (y compris les conjoints survivants !) et à tous ceux qui approchent 
de la retraite. Nous invitons vivement ces derniers à s’associer à notre groupement en se 
procurant, auprès de l’Association du personnel, les documents nécessaires.
INTERFON
INTERFON
La C.F.C.I. & Associés, conseiller financier, rappelle sa 
disponibilité pour accueillir gratuitement nos sociétaires et 
leur proposer d’augmenter leurs revenus avec des contrats 
à capitalisation.
Ces contrats à taux minimum et à capital garanti sont 
sélectionnés auprès établissements financiers les plus 
performants.
Les meilleures solutions vous seront proposées dans le 
cadre d’un éventuel départ à la retraite.
Nous contacter pour prendre rendez-vous.
* * * * *
Vous cherchez à louer un véhicule ?
En collaboration avec OPEL-RENT nous mettons à votre 
disposition des véhicules tels que :
– Tourisme : CORSA (essence ou diesel) – ASTRA et 
Monospace.
– Utilitaires :VIVARO 5/7m3 – MOVANO 11/13m3 
et 20/22m3
Renseignements auprès de nos services. Remise de 5%.
* * * * *
Quelques rappels…
L’aspiration intégrée… pour installation et fourniture de 
matériel, nous contacter. Documentation disponible.
Pour votre électroménager … Pensez ISNARD
Réduction de 15% sur les prix catalogue à votre disposition 
sur nos comptoirs.
Pour vos loisirs sportifs… Pensez INTERSPORT 
Réduction de 7% à la caisse sur présentation de votre carte 
de sociétaire.
* * * * *
Nous vous recommandons
Notre partenaire «La Vinothèque du Léman» (zone de 
l’Allondon à St-Genis) vient d’ouvrir un espace «Whisky» 
où sont présentées de nombreuses marques de whisky. 
Vous trouverez notamment les grandes marques de 
whisky écossais : Talisker, Cragganmore, Dalwinnie, 
Oban, Lagavulin, Glenkinchie.
La Ferme de Mondenx dans le Sud-Ouest vous permet de 
bien préparer les Fêtes de fin d’année. Pour vos commandes 
de foie gras traditionnel (conserves ou mi-cuits) ou vos 
paniers garnis nous avons mis à votre dispositions des 
bons de commandes avec des prix sur lesquels vous 
bénéficiez d’une remise de 5%.
Ces bons sont disponibles sur nos comptoirs, n’hésitez pas 
à vous servir.
Renseignements
– Information  CERN, tél. 73339 (13h00–16h00)
– Au siège de St-Genis, tél. 04 50 42 28 93
  le lundi de 13h00 à 17h00
 du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00
– e-mail : interfon@cern.ch
– www. interfon-coop-mut.com
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